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１　図書館長の交替
　任期満了により平成１５年１０月１日付をもって、次のと
おり図書館長が交替した。
　前図書館長　永沼博道（商学部教授）
　新図書館長　田中　登（文学部教授）
２　図書委員会
第１回平成１５年４月１６日
平成１４年度図書費決算報告について、平成１５年度図
書費予算編成について、図書館図書費の再配分の方
針について、ほか
第２回：平成１５年５月２１日
図書館図書費の再配分の方針について、平成１４年度
図書館自己点検・評価の報告について、「体験実習型
ガイダンス」の実施結果について、「実習型ガイダン
ス」の実施について、	


の別置
について、ほか
第３回：平成１５年６月１８日
平成１５年度基本図書（前期分）の選定について、図
書館図書費の再配分について、重複購入雑誌の電子
ジャーナルへの切替について、ほか
第４回：平成１５年７月１６日
図書館図書費の再配分について、図書館利用資格の
拡大について、マガジンセンター構想ガイドライン
について、	

電子ジャーナルに
ついて、平成１６年度図書費予算の申請について、ほ
か
第５回：平成１５年９月１７日
図書館図書費の再配分について、平成１６年度図書費
予算の申請について、平成１６年度図書館運営に係る
予算の申請について、学園祭開催に伴う開館日・開
館時間の変更について、新規データベースの導入等
について、ほか
第６回：平成１５年１０月１５日
平成１５年度基本図書（後期分）の選定について、私
立大学図書館コンソーシアム（ＰＵＬＣ）の設立に
係る購入雑誌の電子ジャーナル（、及
び各社の電子ジャーナル）への変更について、
ほか
第７回：平成１５年１２月１７日
平成１６年度の図書館開館予定について、平成１６年度
図書費（学系別研究用図書費の運用方法）について、
電子ジャーナルについて、ほか
第８回：平成１６年２月１８日
平成１６年度前期基本図書（私立大学等研究設備整備
費等補助金対象図書）の選定について、図書委員会
の構成について、ほか
第９回：平成１６年３月１７日
特別任用教育職員及び特別顧問教授の図書館利用に
ついて、図書館ガイダンス案内（総合図書館）２００４
について、ほか
３　図書館自己点検・評価委員会
　今期（平成１４年度―平成１５年度）委員会活動のうち平
成１５年度については、本誌に「図書館自己点検・評価に
ついて－報告書－」として収載している。
　平成１５年度本委員会は５回の会議を開催した。一方で
その間、作業部会（平成６年１１月から本委員会内に設置）
の担当委員により、計画及び点検と評価の作業を進めて
きた。本委員会ではさらに点検と評価を加え、精査を繰
り返したうえで「報告書」に取りまとめて、平成１６年４
月２１日開催の図書委員会に報告している。
４　図書館課長会議
　図書館長、図書館次長、運営課長、閲覧参考課長及び
学術資料課長で構成する会議で、図書館運営の各種施策
について審議・協議した。平成１５年度は２３回開催してい
る。
　なお、同課長会議のもとに図書館職員をメンバーとす
る各種委員会を置き、また臨機にプロジェクトチームを
編成して、諸施策に関する企画、立案及び実施計画を進
めてきた。平成１５年度設置した委員会並びにチームは次
のとおりであった。
図書館展示計画委員会、図書館フォーラム編集委員
会、ウェブサイト運営委員会、図書館電子展示委員
会
書庫及び図書館機能拡充計画推進チーム、図書館シ
ステム安定運用チーム、「図書館の公開」検討チーム、
電子資料導入検討チーム
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５　関西四大学図書館館長会議
　開催日平成１６年３月１５日
　場　所：同志社大学
出席者：関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命
館大学の各図書館長と事務管理職者及び各大
学の幹事
報告事項（２００３年度関西四大学図書館連絡会・相互
利用担当者会・図書館職員研修会）、ほか
６　図書館ビジョンの推進関係
　平成１０年１２月に図書館が定めた「関西大学図書館がめ
ざす方向―ビジョン７項目―」も５年を経た。平成１５年
度において推進してきた主な事項は、次のとおりである。
図書館図書費執行の大綱化－図書費勘定項目の概括
化
図書館資料の電子化推進－電子ジャーナルに特化し
た私立大学図書館コンソーシアムＰＵＬＣの形成と
購入雑誌の電子ジャーナルへの転換促進
ＮＩＩ紀要ポータルサイトへの協力
マガジンセンター構想（書庫及び図書館機能の拡充
計画）の実現に向けての展開
館内インターネット環境の拡大及び情報活用能力の
育成支援－実習型ガイダンスの促進
平成１３年度末から実施している電子展示に係る活動
の基本方針策定
総合図書館のバーチャルツアー及びＫＯＡＬＡチュ
ートリアルコンテンツ作成計画の策定
大学の社会還元－「図書館の公開」段階的実施
「関西大学学術情報データベース」業務の移管にとも
なう展開
７　セミナー・講習会の開催
　平成１５年度関西大学図書館セミナー「リーガ
ル・リサーチ講習会」
　図書館が導入している版データベースを
使用して、一人１台のＰＣにより、英米法の基礎知識
の習得から課題実習までを集中的に行い、実践サーチ
スキルの向上を目指す。
日　時：平成１５年７月４日、１０：００～１７：００
場　所：千里山キャンパス「サテライト・ステーショ
ン２」
　内　容：①アメリカ法の基礎との特徴
　　　　　②入門
　　　　　③効果的なサーチメソッド
　　　　　④Ｑ＆Ａと課題演習
　講　師：川端康之（横浜国立大学大学院教授）
　　　　　石橋章市朗（関西大学法学部専任講師）
亀田健二（スーパーバイザー・関西大学法学部
教授）
　実習補助：関西大学大学院学生（４名）
　参加者数：学内２１名、学外（８大学）８名
８「インターンシップ学生」の受入れ
　関西大学におけるインターンシップ制度導入の目的に
従って、前年度と同様に図書館へ４名の学生を受け入れ
た。期間は平成１５年９月４日からであるが、最初の２日
は大学が受入れた全学生にレクチャーがあった。以下は
ひき続き受入れた図書館分の内容のみを記す。
実習期間：平成１５年９月８日～９月１８日
　　　　　　９：３０～１６：３０（土・日祝日を除く）
実習場所：関西大学図書館
実習内容：１日目はレクチャー（「大学図書館の役割」「図
書館自己点検・評価」）、「図書館ＨＰ・ＫＯＡ
ＬＡ・各種オンライン情報サービス」の案内
と図書館見学他。２日目以降は、２名が閲覧
サービス部門で実習（ＯＪＴ）、他の２名が収
集整理部門で実習（ＯＪＴ）。
９　展示会
　於：総合図書館展示室
　春季特別展（平成１５年４月１日～５月１８日）
　　「大阪文藝　長沖一展」
　秋季特別展（平成１５年１１月６日～１２月１３日）
　　「江戸・明治初期の占書展
　　　　　－庶民の生活の中の占い－」
　記念講演会（１１月２９日、於：総合図書館図書館ホール）
演　題：「今でも使われている運勢暦と大雑書の中の
占い－その仕組みを知っていますか－」
講　師：坂出伸（関西大学文学部教授）
１０　平成１５年度文部科学省私立大学等研究設備整備
費等補助
　図書館関係については、図書委員会で選定した次の２
点が補助金を得た。
　研究設備（特別設備）
国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書デジタル版集
成：社会科学部門
　個人著作物・団体著作物１４，９２８タイトル
　３８０枚
　研究設備（特定図書）
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１１　平成１５年度日本私立学校振興・共済事業団私立
大学等経常費補助
　図書館関係の申請については次の各テーマにより補助
金を得た。
　特別補助（教育学術情報ネットワーク）
ＯＰＡＣ・データベースの拡充
関西大学学術情報データベース
　特別補助（高等教育研究改革推進）
貴重な文化財産の収集と保存並びにデジタルアーカ
イブの構築による情報発信
　特別補助（教育・学習方法等改善）
図書館における利用サービスの拡大と新たなアクセ
ス環境の整備
インターネット上の外部データベース利用による先
進的な教育・学習支援
　特別補助（教育研究情報利用）
	
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１２　関西大学学術情報データベース業務の所管変更
　学術情報データベースに関して、同データベース開発
プロジェクト（プロジェクトリーダー：大学事務局長）か
ら、平成１５年度よりその所管業務について図書館運営課
に移された。
　平成１５年１１月運営課は、文書「『関西大学学術情報デー
タベース』に収載する個人研究業績等データの登録・追
加・更新について」を全学の教育職員に送付した。文書
の送付は（オンライン）で追加更新する旨の申請者
を除いたが、新たにでの更新希望者が増えたことか
ら、問合せに応じて随時更新の手順等案内に努めて
いる。
　また、平成１５年度に上記１１ののとおり、「関西大学学
術情報データベース」をテーマにして申請した補助金を
得ている。
１３　図書館の刊行物等
　『図書館利用案内』２００４年度版を編集発行
　『文献のさがし方から入手まで』の２００４年増補版発
行
　本誌第８号を発行し、同時に図書館ホームページに
全文を掲載した。
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　平成１５年度は、春季および秋季の２回特別展を開
催した。
春季特別展
　「大阪文藝　長沖一展」
平成１５年４月１日～５月１８日
　関西大学図書館では、特色あるコレクションとし
て長年にわたり「大阪文藝資料」を収集してきた。
これは明治以降の上方（大阪）にゆかりのある作
家・画家・芸能人等の作品を中心に集めたものであ
るが、このコレクションの中で、長沖一ゆかりの資
料は自筆原稿、台本、各種初版本など、質量ともに
内容が充実しているもののひとつである。
　長沖一といえば、まだテレビが普及しておらず、
ラジオが茶の間の主役であった時代に記録的なお笑
いブームを巻き起し、数々の流行語を生んだ放送作
家であるが、帝塚山学院短期大学学長の要職をも勤
めあげた教育研究者でもあった。
　今回の展示では、昭和５年除隊後に中央公論の求
めで書きあげたものの軍隊批判の内容であったため
出版されなかった幻の小説『肉體交響樂』の自筆原
稿や、大阪高等学校在学中に藤澤桓夫らと出版した
同人誌『花冠』『辻馬車』、昭和１６年応召で出征する
前に、織田作之助、秋田實、藤澤桓夫らがしたため
た寄せ書き、台本、書簡、色紙などを出展した。小
説家であり学者でもあった長沖一の「人」と「作
品」の魅力を充分に感じ取っていただける展示にな
ったのではないかと思う。
秋季特別展
　「江戸・明治初期の占書展
　　－庶民の生活の中の占い－」
平成１５年１１月６日～１２月１３日
　　　記念講演会
演題　「今でも使われている運勢暦と大雑
書の中の占い
　　　　―その仕組みを知っていますか―」
講師　文学部教授　坂出　伸
日時　１１月２９日　１３００～１４３０
会場　総合図書館３階　図書館ホール
　本学図書館には江戸・明治時代の占い書が１００点
以上所蔵されており、その内容は実に多種多様であ
る。
　和刻されて大きな影響を与えた『神相全編』や、
人相書として最も有名で、今では現代語訳まで出さ
れている『南北相法』、中国の伝統的な家相書・風
水書の影響を強く受けている『家相秘伝集』、方位
占や選日を暦注に載せた『伊勢暦』、また鬼門・金
神・大将軍・暗剣殺・大歳・九星などのおなじみの
方位占が載せられている『三元秘用方鑑図解』や、
江戸時代に生活日用百科として重宝され、先勝・友
引・仏滅などの六曜星日取や鬼門等の占いを記載し
ている「大雑書」など、合計約４０点の資料を家相・
人相などの相書、五行易、九星占、遁甲術、大雑書、
暦に分けて展示した。
　なお、記念講演会では文学部の坂出伸先生を講
師に迎え、当時の庶民の生活や代表的な資料につい
て、貴重なお話をうかがうことができた。
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